




























































閲 覧 者 数 のべ人数：10,493名。　実人数：7,178名。
閲 覧 可 能 機 器 スマートフォン・PC・タブレット端末










































































































































































1 「甲南大学学生相談室 新型コロナウイルス　特設サイト」 記事
室長からの挨拶・ページコンセプト・
ページ目次。 サイトを訪れた人への総合案内 1 随時 2020.5.1
2 学生相談室紹介動画　 「利用案内編」 動画
学生相談室の利用方法を動画で案内。
（カウンセラー 2 名が出演） 自粛下においても学生相談室の利用方法・施
設のことを知ってもらうために作成。
10 分 適宜 2020.5.12
3 学生相談室紹介動画　 「施設紹介編」 動画
学生相談室の施設・建物内を案内。 










8 枚程度） 毎月 2020.5.26
5 学生相談室の生き物たち 写真 相談室周辺の生き物を掲載。 写真 6 枚程度 不定期 2020.7.8
6 音の通り道 音声 動物の鳴き声など、音を収録。 音声、55 秒 不定期 2020.6.5
新入生 7 一年生の方へ 案内ページ







1 ページ 随時 2020.10.22



















学生が遠隔授業を受けやすくなるために作成。 A4, 8 枚 適宜 2020.10.31




A4, 8 枚 適宜 2020.10.31
下宿生





A4, 4 枚 適宜 2020.10.31
13 食事・学食編 / 自炊編（１）・（２） 記事 大学生の学食利用や・一人暮らしの食事について解説。
一人ぐらしの学生が食生活に関する理解や知
識を深められる目的で作成。 A4, 12 枚 - 2020.10.31
14 部屋の掃除 記事 部屋の掃除のコツや掃除道具の解説。 一人ぐらしをする学生が部屋の掃除をしやすくなることを目的に作成。 A4,3 枚 - 2020.11.24
15 お料理レシピ 記事 日常的に実践できる料理レシピを公開
コロナの影響で自宅や下宿先にいる時間が増





















































12 枚 - 2020.5.23
20 にこにこ体操　 動画 専門家による呼吸法とリラクゼー
ションに関する動画 在宅・下宿先で過ごす時間が増えた学生が身
体・心のセルフケアができるように作成。
動画 2 分半 - 2020.5.15
21 はひふへほ体操 動画 動画 5 分半 - 2020.6.1





















17 枚 - 2020.10.5




2 ページ - 2020.5.26








































16 枚 - 2020.5.26
28
配慮を必要とする学生への対応
「with コ ロ ナ の 時 代 に 教 職

































































































































WEB コンテンツを作成し、さらに WEB サイト
の管理・運営を毎日行う場合、関係するスタッフ
に掛かる時間や労力も自然と増えることになる。
そのため、安価で便利な点だけに注目をして WEB
サイトを制作することには慎重になる必要がある。
質の高いコンテンツを学生に提供するためにも、
ソフト面・ハード面での環境を整備することが重
要と思われる。
今後、コロナ禍がいかなる影響を大学や学生、
社会全体にもたらすかは未知数である。刻々と変
化する状況の中で、困難な状況を生きざるを得な
い一人一人の学生のために、学生のニーズを見据
え、常に WEB サイトを洗練・構築していくこと
が求められる。
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